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Perniagaan di sempadan Malaysia-Thailand iaitu Pasar Besar Padang Besar, Perlis kerapkali dimonopoli oleh wanita 
warga negara Thailand dan mewujudkan pelbagai isu ketidakpuasan hati warga negara Malaysia. Kertas kerja ini 
bertujuan untuk meneliti profil peniaga wanita di Pasar Besar Padang Besar, Perlis Pengumpulan data dalam kajian 
ini adalah melalui kaji selidik ke atas 78 orang peniaga wanita warga negara Thailand. Kajian mendapati majoriti 
peniaga wanita di Pasar Besar Padang Besar yang berulang-alik dari Thailand ke Malaysia secara harian, 
menggunakan pas sempadan dan juga secara haram iaitu tidak memiliki apa dokumen perjalanan yang sah. Faktor 
yang mendorong kemasukan peniaga wanita Thailand adalah kerana  peluang perniagaan yang besar di Malaysia 
berbanding dengan Thailand, kurang persaingan dengan peniaga wanita rakyat Malaysia dan keuntungan yang besar 
dari penjualan barangan Thailand di Malaysia kerana rakyat Malaysia rata-rata sukakan barangan Thailand yang jauh 
lebih murah. Antara masalah yang dihadapai oleh peniaga wanita Thailand ini kekurangan modal untuk 
mengembangkan perniagaan, persaingan, pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat bagi membolehkan 
mereka mendapat maklumat atau pengetahuan dalam bidang perniagaan dengan lebih baik. 
 





Malaysia bersempadan dengan beberapa buah negara di rantau Asia misalnya di sebelah utara mempunyai 
sempadan darat dengan negara Thailand, sementara Selat Tebrau yang kecil memisahkannya dari Singapura. Di 
bahagian timur, Malaysia mempunyai sempadan maritim dengan Filipina, Brunei Darussalam dan Indonesia. Dari 
segi ini kedudukan Malaysia amat strategik kerana ia bersempadan dengan banyak negara dan merangkumi 
sempadan laut dan darat.  negara yang bersempadan terutamanya dalam sektor perniagaan dan juga pelancongan. 
Padang Besar merupakan pekan sempadan di antara Malaysia dan Thailand yang turut merupakan pusat perniagaan 
yang mampu menarik ramai pelancong asing dan juga tempatan. Pekan di sempadan negara ini merupakan titik 
pertembungan warga Thailand dan Malaysia. Ramai rakyat Malaysia memasuki Thailand melalui tempat ini dan 
begitu juga warga Thailand ke Malaysia untuk tujuan membeli-belah, perniagaan atau lawatan rekreasi. 
 
Faktor-faktor utama kawasan Padang Besar ini menjadi tumpuan masyarakat untuk membeli belah adalah harga 
barang yang murah, kepelbagaian dalam membuat pilihan, kualiti barang tiruan yang hampir sama dengan barang 
asli serta mudah untuk tawar-menawar dalam pembelian. Kedudukan yang strategik di kawasan sempadan 
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menyebabkan pasar ini menjadi tumpuan bagi kedua-dua buah negara. Kekurangan pusat membeli belah di kawasan 
utara Semenanjung ini juga menyebabkan penduduk sekitar mahupun pelancong yang melancong ke wilayah utara 
ini cenderung untuk menjadikan Padang Besar sebagai tempat persinggahan disamping memudahkan mereka untuk 
mendapatkan sesuatu sebagai cenderamata ataupun buah tangan untuk dibawa pulang. Walau bagaimanapun, 
kawasan perniagaan di Padang Besar kebiasaannya dimonopoli oleh peniaga daripada Thailand yang dating untuk 
mencari rezeki bersama-sama dengan rakyat Malaysia. Oleh itu, tujuan kertas kerja ini adalah untuk meneliti profil 





Ahli sosiologi organisasi iaitu termasuk Aldrich dan Freeman pada tahun 1996  telah membentuk teori dan membuat 
penyelidikan dari segi aspek implikasi keusahawanan sebagai proses sosial. Menurut Aldrich, rantaian sosial 
memudahkan aktiviti keusahawanan dengan memperkenalkan mereka kepada peluang yang tidak diketahui dan 
pada masa yang sama juga memberikan maklumat tentang sumber-sumber kepada peluang yang baru. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa kejayaan bukan hanya bertumpu kepada kedudukan awal usahawan itu sendiri tetapi juga 
kepada hubungan peribadi yang diwujudkan dan di kekalkan sepanjang proses aktiviti perniagaan berjalan. Freeman 
menyatakan bahawa usahawan yang berjaya mempunyai kemahiran dalam menggunakan masa mereka membentuk 
hubungan dengan orang lain yang sangat penting dalam bidang perniagaan yang diceburi. Menceburi dalam bidang 
perniagaan mungkin bermula daripada idea seorang atau sekumpulan individu, tetapi ia memerlukan lebih ramai 
individu untuk menyelesaikan masalah semasa membentuk sebuah perniagaan yang berjaya. Selalunya masalah 
yang wujud dapat diselesaikan melalui rantaian yang wujud atau melalui ‘orang dalaman’, iaitu keluarga, rakan-rakan 
dan rakan kongsi (Hair Awang et al. 2013).  
 
Apabila perniagaan mula berkembang, usahawan perlu membabitkan rantaian sosial yang lebih luas dan melibatkan 
‘orang luar’ seperti pelanggan, kerajaandan institusi kewangan. Menurut Blatter (2000), walaupun modal itu penting 
bagi kejayaan sebuah perniagaan, rantaian menjadi lebih penting untuk kejayaan sesebuah perniagaan. Apabila 
seseorang usahawan telah menentukan hubungan mana yang lebih penting bagi kejayaan perniagaannya, maka 
kebanyakkan masa digunakan bagimembangun dan mengekalkan hubungan ini. Ini menunjukkan bahawa usahawan 
yang berjaya dapat memujuk orang lain membentuk hubungan dan membantu membangunan perniagaan mereka. 
Bentuk rantai sosial keusahawanan ini menunjukkan bahawa mereka menggunakan banyak daripada masa mereka 
dalam kumpulan. Dari segi sejarah, penduduk di kawasan sempadan Kalimantan Barat dan Serikin, Sarawak ini 
berasal daripada keturunan yang sama iaitu Jagoi Gunung yang mendiami kawasan tanah tinggi berhampiran 
Serikin. Dari semasa ke semasa mereka meneroka ke kawasan sekitar sehinggalah apabila sempadan Malaysia-
Indonesia dikuatkuasakan, maka penduduk ini terpisah di sempadan kedua negara. Namun, hubungan keluarga 
masih berterusan dan apabila Serikin menjadi pasar di hujung minggu, hubungan ini terus berkembang. Pasar 
Minggu Serikin beroperasi mulai petang Jumaat hingga petang Ahad setiap minggu. Pasar Minggu ini menjadi 
semakin popular kerana pengunjung yang ramai (Hair Awang et al. 2013). 
 
Usahawan berfungsi sebagai mediator mengkombinasikan sumber untuk menjana ouput atau produk. Justeru itu, 
aktiviti keusahawanan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi komuniti. Misalnya, kajian oleh Myer-Ohle 
(2009) menunjukkan bahawa umumnya aktiviti membeli-belah memainkan peranan penting kepada usaha 
pembangunan semula bandar-bandar di Jepun dan Singapura. Aktiviti perdagangan rentas sempadan memberi 
manfaat kepada para peniaga di kedua belah negara yang bersempadanan. Ia memberi peluang kepada peniaga 
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untuk mendapatkan pasaran baru, sumber bekalan, modal, buruh dan teknologi walaupun bentuk peluang yang 
diperoleh dipengaruhi oleh tahap pembangunan ekonomi kedua-dua sempadan. Menurut Blatter (2000), 
perdagangan rentas sempadan dapat menyumbang kepada pembanguan ekonomi sesuatu kawasan.  
 
Malah aktiviti ini mengeluarkan mereka daripada belenggu kemiskinan (Muzvidziwa, 2001, Damon & Jeuring, 2009, 
dan United Nation, 2010), bebas daripada belenggu hutang dan meningkatkan status sosial masyarakat dan 
keluarga, serta menjadi sumber utamapendapatan keluarga atau pendapatan sokongan utama kepada suami 
(Damon & Jeuring, 2009 dan United Nation, 2010). Aktiviti perniagaan rentas sempadan di Afrika Selatan dan 
Zimbabwe ini bukan sahaja membolehkan mereka memiliki tempat tinggal yang selesa (Muzvidziwa, 2001, Damon & 
Jeuring, 2009) malah dapat meningkatkan tahap pendidikan dan kesihatan bukan sahaja untuk diri sendiri malah 
tanggungan mereka (Damon & Jeuring, 2009). Menurut Titeca (2009) perdagangan informal rentas sempadan juga 
menjadi salah satu mekanisme membangunkan ekonomi komuniti setempat. Berdasarkan ulasan karya ini adalah 
bertetapan dengan kertas kerja ini yang membincangkan tentang aktiviti perniagaan sempadan Malaysia-Thailand di 
Pasar Besar Padang Besar, Perlis. 
 
 
Metod Dan Kawasan Kajian 
 
Padang Besar terletak di negeri Perlis dan bersempadan dengan negara Thailand di sebelah timur dan boleh 
dihubungi melalui jalan raya dan kereta api.  Majoriti penduduk penduduk di bandar Padang Besar adalah sekitar 
10000 orang dan kategori penduduk berdasarkan kaum adalah Melayu: 73,52% Cina: 23.23% India: 2.82% lain-lain: 
0.59% (majoriti ialah beragama Islam dari Selatan Thailand). Oleh kerana Padang Besar merupakan bandar 
sempadan melalui titik bergabung antara Thailand dan Malaysia justeru, ramai rakyat Malaysia dan juga rakyat 
Thailand bergerak secara dua hala bertujuan untuk membeli-belah, perniagaan atau rekreasi. Misalnya di Pasar 
Besar Padang Besar terkenal dengan perniagaan pakaian, kraftangan, makanan, buah-buahan dan cenderamata. 
Padang Besar uga merupakan salah satu "syurga membeli-belah" dan destinasi popular bagi rakyat Malaysia kerana 
ia merupakan kompleks membeli-belah bebas cukai antara pusat pemeriksaan sempadan kedua-dua negara. Pekan 
ini menarik beberapa ribu pelawat dari Semenanjung Malaysia dan selatan Thailand setiap hujung minggu dan cuti 












































Rajah 1: Kedudukan Padang Besar, Perlis Malaysia 
 
Berdasarkan banci mengenai jumlah peniaga wanita warga negara Thailand yang menjalankan perniagaan di Pasar 
Besar Padang Besar adalah seramai 100 orang, namun dalam kajian ini hanya 78 orang responden sahaja yang 
terlibat dengan persampelan menggunakan kaedah edaran borang kaji selidik. Borang kaji selidik yang diedarkan 
terdiri daripada beberapa bahagian iaitu profil peniaga, foktor pendorong dan menolak serta masalah yang dihadapi 
oleh mereka untuk menjalankan aktiviti perniagaan merentas sempadan. Maklumat daripada kaji selidik pula 
dianalisis dengan teknik deskriptif. 
 
 




Pasar Besar, Padang Besar merupakan kawasan yang menjadi tumpuan bagi para pelancong membeli-belah antara 
pakaian, kraftangan, makanan, buah-buahan dan cenderamata. Berdasarkan hasil kajian mendapati kebanyakan 
umur responden atau peniaga wanita Thailand berada dalam lingkungan umur 21-30 tahun iaitu sebanyak 50 




lingkungan umur 41-50 tahun adalah 15.4 peratus. Jadual ini juga menunjukkan 3.8 peratus bagi lingkungan umur 
51-60 tahun dan 2.6 peratus bagi lingkungan umur 60 tahun ke atas. Hasil ini menunjukkan bahawa golongan wanita 
muda iaitu lingkungan umur 21-30 tahun sangat aktif atau gemar menjalankan aktiviti perniagaan. Manakala dari segi 
taraf pendidikan pula mendapati responden kebanyakannya tidak mempunyai pendidikan tinggi iaitu seorang sahaja 
memiliki pendidikan taraf diploma. Sebanyak 57 responden atau 83.8 pula adalah bersekolah di peringkat menengah 
dan rendah, ini menggambarkan taraf pendidikan bagi peniaga wanita warga Thailand adalah masih di tahap yang 
rendah atau sederhana sahaja. Tetapi mereka ini memiliki kelebihan atau kemahiran dalam menjalankan perniagaan 
seperti memujuk pelanggan untuk berbelanja, mahir dalam pemilihan barangan yang dijual dan sebagainya. 
 
Berdasarkan hasil kajian juga mendapati peniaga wanita di Padang Besar kebanyakannya telah berkahwin iaitu 
sebanyak 89.6 peratus, sebanyak 7.8 peratus adalah peniaga wanita belum berkahwin dan selebihnya merupakan 
ibu tunggal iaitu sebanyak 2.6 peratus. Manakala dari segi jumlah tanggungan pula mendapati sebanyak 17.8 peratus 
peniaga wanita mempunyai tanggungan seramai tiga orang dalam setiap isi rumah, jumlah peratusan ini adalah ke 
dua tertinggi berbanding dengan peratusan responden yang tidak mempunyai tanggungan isi rumah iaitu sebanyak 
29.7 peratus. Manakala bagi bilangan tanggungan responden paling rendah ialah sebanyak 2 peratus iaitu jumlah 
bilangan tanggunggan responden seramai 8 orang.  
 
Peniaga wanita yang menjalankan perniagaan di Pasar Besar Padang Besar adalah berulang-alik dari Thailand ke 
Malaysia secara harian. Mengenai kaedah peniaga wanita ini memasuki Malaysia ada dua kaedah iaitu dengan 
menggunakan pas sempadan atau pasport antarabangsa adalah seramai 49 responden atau 48.1 peratus. Manakala 
yang memasuki secara haram adalah seramai 34 orang atau 33.7 peratus. Antara barangan atau jenis perniagaan 
yang dijalankan oleh para peniaga terbabit adalah berdasarkan Jadual 1, iaitu kebanyakan barangan yang paling 
banyak dijual oleh responden ialah pakaian iaitu sebanyak 56.5 peratus atau 57 responden. Ini diikuti oleh barangan 
runcit dan perniagaan makanan sebanyak 12.9 peratus. Manakala barangan paling rendah yang dijual oleh 
responden ialah barangan dapur dan perniagaan minuman iaitu 1 peratus. 
 
Manakala dari segi pendapatan sebulan berdasarkan Rajah 2 mendapati, kebanyakkan responden berpendapatan 
sebulan adalah rendah iaitu kurang daripada RM1000 iaitu sebanyak 56 peratus. Manakala sebanyak 13 peratus 
menyatakan pendapatan sebulan mereka adalah sederhana rendah sekitar bawah RM2000. Manakala selebihnya 
berpendapatan bulanan tinggi lebih daripada RM5000 adalah 4 peratus dan hanya sebilangan kecil iaitu 1 peratus 
memperolehi pendapatan sederhana tinggi iaitu antara RM2001 hingga RM3000 dan lebih daripada RM4001 hingga 
RM5000.  
 
Jadual 1: Jenis perniagaan yang menjadi pilihan responden 
 
Barangan yang dijual Kekerapan Peratusan 
 Pakaian 57 56.5 
Alat Dapur 2 2.0 
Barang Dapur 1 1.0 
Barang Runcit 13 12.9 
Beg 3 3.0 
Buah-Buahan 2 2.0 
Kecantikan 4 4.0 
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Kedai Makan 1 1.0 
Kerongsang 2 2.0 
Makanan 13 12.9 
Minuman 1 1.0 
Pasu Bunga 2 2.0 
Total 101 100.0 
 
 
Dari segi modal memulakan perniagaan mendapati kebanyakkan modal untuk memulakan perniagaan adalah kecil 
iaitu atau 23 peratus responden memiliki modal kurang daripada RM1000. Manakala sebanyak 21 peratus responden 
memiliki modal antara RM1001 hingga RM2000 dan 15 peratus memulakan perniagaan mereka adalah modal 
sebanyak RM2001 hingga RM3000. Seterusnya 8 peratus responden pengeluaran modal adalah antara RM3001 
hingga RM4000 dan hanya satu peratus memulakan perniagaan dengan modal yang agak besar iaitu RM4001 
hingga RM5000 serta 6 peratus lagi mengeluarkan modal memulakan perniagaan mereka melebih RM5001 ke atas. 
Selain itu berdasarkan kajian juga mendapati kebanyakan responden menyediakan modal sendiri bagi memulakan 
perniagaan iaitu 50 peratus responden berbuat demikian dan terdapat 15 peratus pula mendapat bantuan daripada 

























Penglibatan Responden Dalam Bidang Perniagaan 
 
Berdasarkan kajian mendapati dari segi status organisasi bagi penglibatan dalam bidang perniagaan menunjukkan, 
64 peratus responden menyatakan organisasi jenis perniagaan adalah persendirian. Manakala masing-masing 
sebanyak 12 peratus dan 2 peratus adalah jenis perniagaan secara perkongsian dan lain-lain jenis status organisasi. 
Dari segi tempoh menjalankan perniagaan pula menunjukkan majoriti atau 36 peratus responden menyatakan 
mereka menjalankan perniagaan antara satu hingga lima tahun. Manakala selebihnya masing-masing telah 
menjalankan perniagaan lebih daripada 21 tahun atau 14 peratus, 6 hingga 10 tahun atau 13 peratus, 16 hingga 20 
tahun atau 6 peratus dan 11 hingga 15 tahun atau 2 peratus. Situasi menunjukkan bahawa aktiviti perniagaan bagi 
kalangan peniaga wanita warga negara Thailand bukannya sesuatu yang baru kerana mereka sudah lama menceburi 




Rajah 3: Tempoh menjalankan perniagaan dalam kalangan responden 
 
Dari segi jumlah pengajiaan pekerja bagi membantu menguruskan perniagaan pula mendapati sebanyak 42 peratus 
menyatakan mereka tidak mengajikan pekerja tetapi menguruskan secara bersendirian. Manakala terdapat 34 
peratus orang responden mengajikan pekerja seramai satu atau dua orang. Selain itu, terdapat 25 peratus responden 
yang mendapat bantuan daripada keluarga dalam menjalankan aktiviti perniagaan mereka tanpa mengaji pekerja.  
 
Berdasarkan kajian mendapati majoriti responden bersetuju antara faktor yang mendorong mereka untuk 
menjalankan aktiviti perniagaan di Pasar Besar Padang Besar Perlis adalah disebabkan oleh faktor keselesaan 
tempat yang disediakan untuk berniaga iaitu sebanyak 94 peratus. Selain itu faktor persaingan yang tinggi dalam 
aktiviti perniagaan di negara asal mereka juga menjadi penyebab kenapa mereka berhijrah ke Padang Besar. Faktor 
bahawa orang Thailand yang berketurunan Cina tidak menyukai orang Thailand beragama Islam berniaga kerana 























Masalah Yang Dihadapi Dalam Perniagaan 
 
Terdapat dua jenis masalah yang dihadapi oleh responden dalam kajian ini iaitu masalah semasa memulakan 
perniagaan dan masalah selepas menjalankan perniagaan. 
 
Masalah yang dihadapi semasa memulakan perniagaan 
 
hasil kajian mendapati antara masalah yang dihadapi oleh responden semasa hendak  memulakan perniagaan 
adalah secara majoriti atau 81 peratus bersetuju menyatakan mereka kurang berpengetahuan dalam bidang 
teknologi maklumat bagi untuk memudahkan mereka memperolehi maklumat berkaitan perniagaan. Selain lebih 60 
peratus responden juga bermasalah dalam mendapatkan khidmat nasihat bagi memulakan aktiviti perniagaan. 
Pandangan atau nasihat daripada pihak tertentu sebenarnya amat diperlukan bagi seseorang individu yang baru 
hendak memulakan perniagaan agar risiko atau masalah pada masa akan datang dapat diminimumkan. Seterusnya, 
masalah kurang mahir dalam pengurusan kewangan iaitu lebih 70 peratus responden memerlukan tunjuk ajar atau 
kemahiran dalam pengurusan kewangan agar dapat melicinkan urusan perniagaan mereka. Masalah seterusnya, 
persaingan yang mencabar juga merupakan halangan utama kepada responden iaitu 80 peratus responden bersetuju 
dengan pernyataan tersebut. Masalah kekurangan modal juga merupakan suatu perkara utama iaitu mendapati 85 
peratus responden bersetuju bahawa hal tersebut merupakan salah satu masalah utama mereka semasa hendak 
memulakan perniagaan. Selain itu, terdapat pelbagai masalah lain yang menjadi cabaran kepada peniaga wanita 





Rajah 4: Masalah yang dihadapi semasa memulakan perniagaan 
 
 
Masalah yang hadapi semasa menjalankan perniagaan 
 
Dari segi masalah yang dihadapi semasa oleh responden setelah menjalankan perniagaan pula mendapati sebanyak 
78 peratus responden bersetuju bahawa mereka kurang berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat. Hal ini 
dianggap penting kerana bidang teknologi maklumat berperanan sebagai salah satu tenik penting dalam pemasaran 
barangan mereka. Manakala sebanyak 77 peratus responden bersetuju dengan pernyataan tentang kekurangan 
sumber modal bagi mengembangkan perniagaan mereka. Seterusnya sebanyak 68 peratus responden menghadapi 
masalah dalam mendapatkan bekalan barangan jualan mereka dengan harga yang mudah oleh pembekal dan ini 
juga memberi kesan terhadap jumlah jualan mereka (Rajah 5).  
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Rajah 5: Masalah yang anda hadapi semasa menjalankan perniagaan 
 
Faktor saingan yang semakin mencabar juga masih menjadi halangan kepada para peniaga iaitu sebanyak 77 
peratus responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, antara cabaran yang tidak dapat dielakkan oleh 
semua responden  ialah masalah tidak dapat menbahagikan masa antara keluarga dan perniagaan. Apabila mereka 
menceburi bidang perniagaan banyak masa perlu dihabiskan dalam menguruskan perniagaan di mana sebanyak 64 
peratus responden bersetuju dengan masalah ini. Tetapi masih terdapat pelbagai masalah lain yang turut 





Aktiviti perniagaan di kawasan sempadan Malaysia-Thailand sememang telah mewujudkan beberapa pekan kecil 
yang penting dalam dunia pelancongan di Malaysia seperti Padang Besar di Perlis, Pengkalan Hulu di Perak dan 
Rantau Panjang di Kelantan. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa perniagaan sempadan negara telah banyak 
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang baik bagi kedua-dua negara tersebut. Keadaan ini dirangsang oleh 
corak sosio budaya yang hamper sama telah memberikan kesan yang kuat terhadap peningkatan bilangan peniaga 
dan pelanggan bagi aktiviti perniagaan di sempadan Malaysia-Thailand. Limpahan pembangunan segi ekonomi telah 
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dinikmati oleh penduduk yang tinggal berhampiran sempadan di kedua-dua negara dan secara tidak langsung dapat 
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